





















定モードを Real Time Analysis （RTA）モードに固定し
（図 2）、騒音の入力は付属のマイクを用い、測定条件
設定を周波数 20 ～ 20k Hzを 1/6 オクターブごと 31





   




































































5 ドアハッチバック　乗車定員 5名　全長 4540mm 
全幅 1760mm  全高 1740mm  ホイールベース 2700mm 
トレッド 1530mm  車両重量 1390kg  エンジン















時速 80 キロ走行時の室内騒音の総音圧は約 74dB
（A）を示し、その周波数スペクトラムはおよそ 50Hz
～ 2000Hzであり、全体的なピークは 200Hz～ 400Hz
に検出された（図 11）。
プリウスの車内騒音の総音圧比は、アイドリング
時を 1 とすると、40 キロ時で 12、80 キロ時で 56 と











コンパクト 5 ドアハッチバック乗車定員 4 名　全
長 4050mm  全幅 1695mm  全高 1455mm  ホイールベー
ス 2550mm  トレッド 1470mm  エンジン 1NZFXE  排
気量 1.5L  直列 4気筒  出力 74ps システム総合出力（エ
ンジン＋モーター）100ps  電気式無段階変速機 駆動
方式 FF  車両重量 1090kg
トヨタ自動車が 2011 年から生産販売しているコン
パクトカークラスのハイブリット車である。2017 年











時速 80 キロ走行時の室内騒音の総音圧は約 68dB
（A）を示し、その周波数スペクトラムはおよそ 50Hz
～ 6000Hzであり、全体的なピークは 300Hz～ 800Hz
に検出された（図 15）。
アクアの車内騒音の音圧比は、アイドリング時を 1
とすると、40 キロ時で 9、80 キロ時で 23 となった。











5 ドアハッチバック　乗車定員 4名　全長 4020mm 
全幅 1775mm  全高 1550mm  ホイールベース 2570mm 
トレッド 1576mm  P250 交流同期電動モーター  出力
170ps  電気式無段階変速機駆動方式 RR  車両重量
1390kg
ドイツ　BMW社が 2013 年から生産販売している

















を 1とすると、40 キロ時で 9、80 キロ時で 40 となっ












4ドアセダン　乗車定員 5名　全長 4850mm  全幅
1820mm  全高 1465mm  ホイールベース 2855mm  トレ
ッド 1530mm  エンジン Type272  排気量 3.5L V型 6気












時速 80 キロ走行時の室内騒音の総音圧は約 65dB
（A）を示し、その周波数スペクトラムはおよそ 40Hz
～ 2000Hzであり、全体的なピークは 100Hz～ 500Hz
に検出された（図 23）。
E350 の車内騒音の音圧比は、アイドリング時を 1
とすると、40 キロ時で 4.7、80 キロ時で 9.5 となった。














乗車定員 8 名　全長 4915mm 全幅 1850mm  全高
1815mm  ホイールベース 3000mm  トレッド 1600mm 
エンジン VQ35DE  排気量 3.5L V型 6気筒  出力 280ps 
変速機エストロニック CVT-M6  駆動方式 FF/4WD 車
両重量 2100kg
日産自動車が 1997 年から生産販売しているワンボ










時速 80 キロ走行時の室内騒音の総音圧は約 61dB
（A）を示し、その周波数スペクトラムはおよそ 20Hz
～ 2000Hzであり、ピークは 100Hzおよび 800Hzに
検出された（図 27）。
エルグランドの車内騒音の音圧比は、アイドリン
グ時を 1とすると、40 キロ時で 3.9、80 キロ時で 8.7










（普通車ジムニーとして 2 世代目；型式 ABAJB43W）
3ドアワゴン　乗車定員 4名　全長 3600mm  全幅
1600mm  全高 1670mm  ホイールベース 2250mm  トレ
ッド1365mm  エンジンM13A  排気量1.3L  直列4気筒 
出力 88ps  5 速MT駆動方式 FR  パートタイム 4WD 
車両重量 1050kg
スズキ自動車が 1970 年から生産販売している 3ド
アワゴンパートタイプ 4WDである。






























3 ドアハッチバッククーペ　乗車定員 2 名　全長
2785mm  全幅 1665mm  全高 1545mm  ホイールベース
1875mm  トレッド 1430mm  エンジン 281M09　排気
量 0.9L  直列 3気筒ターボ加給  出力 109ps  電子制御 6

















グ時を 1とすると、40 キロ時で 5.4、80 キロ時で 8.5













5ドアハッチバック　乗車定員 4名　全長 3620mm 
全幅 1650mm  全高 1545mm  ホイールベース 2490mm 
トレッド 1445mm  エンジン H4D  直列 3気筒　出力
72ps  変速機 5 速MT  駆動方式 RR  車両重量 960kg
フランス　ルノー社が 1993 年から生産販売してい











時速 80 キロ走行時の室内騒音の総音圧は約 66dB
（A）を示し、その周波数スペクトラムはおよそ 40Hz
～ 3000Hzであり、ピークは 80Hz、300Hz～ 800Hz
に検出された（図 39）。
トゥインゴの車内騒音の音圧比は、アイドリング
時を 1 とすると、40 キロ時で 10、80 キロ時で 14.6










（スカイライン GT-Rとしては 6世代目：型式 CBA-
R35）2 ドアクーペ　乗車定員 4名　全長 4760mm  全
幅 1895mm  全高 1370mm  ホイールベース 2780mm  ト
レッド 1600mm  エンジン VR38DETT  ツインターボ加
給  排気量 3.5L V型 6気筒  出力 550ps GR-6 型電子制
御 6速ツインクラッチ（DCT）変速機駆動方式 FRフ
ルタイム 4WD  車両重量 1740kg
日産自動車が 2007 年から生産販売しているノッチ















とすると、40 キロ時で 3.2、80 キロ時で 6.4 となった。













3 ドアハッチバッククーペ　乗車定員 2 名　全長
3430mm  全幅 1616mm  全高 1205mm  ホイールベース
2360mm  トレッド 1390mm エンジン Type15 排気量
0.7L 直列 3気筒ターボ加給 出力 82ps  電子制御 6速シ
ングルクラッチ（A-MT）変速機 駆動方式 RR 車両重
量 830kg
ドイツ　スマート社が 2003 年から生産販売してい
















すると、40 キロ時で 2、80 キロ時で 6.5 となった。80
キロ /40 キロ音圧比は 3.3 であった。
測定した車両のうち　この車両が最も車内騒音が
高い値を示した。アイドリング時、40 キロ時、80 キ




























と 3 BMW i3 は 80 キロ走行時の車内騒音が 70dB（A）
を超える音圧が検出された（図 48、図 49）。両車両
ともにホイール径が 17 インチ、19 インチと大きく、
扁平率 45%のハイトの低いタイヤだったためにタイ
ヤノイズが大きかったと推測する。
4メルセデス E350 や 5 日産エルグランドは商業的
にはいわゆる高級車セグメントに分類される車種で
















































10 日産 GT-Rは価格の面からは 1000 万円を超える
高級車ではあるが、前述の 4メルセデス E350 や 5 日
産エルグランドとは異なり、いわゆるスポーツカー
の範疇の車種である。この車の車内騒音はアイドリ
ング時から 50dB（A）以上、80 キロ走行時では 70dB
（A）以上検出された。数字上では確かにうるさい車
両と判断されるが、体感的には前述の 7 スマート



















だきたい。1 車種あたりの測定時間はおよそ 90 分、
走行距離は 20kmにも及び、車両の拠出及びドライバ
ーとして参加していただいた所有者の労苦に大いに
感謝するものであります。
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音圧・周波数スペクトラムの測定の詳細については
PHONIC社のホームページ http://www.phonic.com/test-
instrument/paa3x/ を、各車種の車体構成については各
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